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Como base se tuvo en cuenta a una presa existente del tipo enrocado con cara de 
concreto C.F.R.D. “Concrete Face Rockfill Dam”, cuya primera etapa (fase I) de su 
construcción inicio en marzo del 2006 y concluyó en marzo del 2009. El presente proyecto 
de investigación, tiene como objetivo principal describir el procedimiento adecuado para 
realizar el recrecimiento de una presa existente del tipo enrocado con cara de concreto 
C.F.R.D., de esta forma se podrá aumentar la oferta hídrica para el desarrollo de diferentes 
proyectos. 
La metodología empleada se encuentra a nivel descriptivo. La recolección de datos, 
se realizó mediante el diagnóstico de la situación actual de la infraestructura de la presa 
existente y durante la ejecución de los sondeos en diamantina desarrollados en los puntos 
de perforación ya asignados, usando para tal fin diversos métodos y técnicas con la 
finalidad de encontrar la mejor solución al problema identificado con mayor profundidad y 
plenitud, teniendo en cuenta lo ya experimentado y observado y empleando en su 
desarrollo el uso de software especializado e información bibliográfica.  
Preliminarmente de acuerdo con toda la información recolectada en el diagnóstico 
realizado, se observa que la presa existente, reúne todas las condiciones necesarias para 
acondicionar un proyecto de recrecimiento de esta, permitiendo con ello aumentar la oferta 
hídrica en un futuro cercano. Asimismo, con el respaldo de las investigaciones geotécnicas 
de campo y sus respectivos criterios de diseño, se tiene el sustento necesario que pueda 
posibilitar el proyecto de recrecimiento de una presa y consecuentemente con la 
integración de todas las componentes expuestas en el presente proyecto de investigación, 
se ha logrado la sostenibilidad necesaria para la descripción del recrecimiento de una presa 
existente, permitiendo con ello atender las necesidades actuales con proyección a 
demandas hídricas futuras; teniendo en cuenta su correcto dimensionamiento, estabilidad, 
seguridad y buen funcionamiento. Finalmente, con los resultados obtenidos se tiene la 
descripción del procedimiento adecuado para realizar el recrecimiento de una presa 
existente del tipo enrocado con cara de concreto C.F.R.D. “Concrete Face Rockfill Dam” y 
con ello poder aumentar la oferta hídrica para el desarrollo de diferentes proyectos. 
Palabras claves: CFRD (Concrete Face Rockfill Dam); Cara de concreto; Plinto; 





As a base took, an existing dam concrete face rockfill (C.F.R.D.) “Concrete Face 
Rockfill Dam”, whose first stage (phase I) of its construction began in March 2006 and 
concluded in March 2009. The main objective of this project is to describe the appropriate 
procedure to regrow an existing dam of the type concrete face rockfill (CFRD), in this way 
it will be possible to increase the water supply for the development of different projects. 
The methodology used is at a descriptive level. The data collection was carried out 
by diagnosing the current situation of the existing dam infrastructure and, during the 
execution of the diamond probe, developing the drilling points already assigned, using for 
this purpose various methods and techniques in order to find the best solution to the 
problem identified in greater depth and completeness, taking into account what has already 
been experienced and observed, using specialized software and bibliographic information 
in its development. 
Preliminarily, according to all the information collected in the diagnosis made, it is 
observed that the existing dam meets all the necessary conditions to prepare a regrowth 
project for it, thereby allowing an increase in water supply in the near future. Likewise, with 
the support of geotechnical field investigations and their design criteria, we have the 
necessary support that can make the regrowth project of a dam possible can be provided. 
And consequently with the integration of all the components exposed in this research 
project, the necessary sustainability has been achieved for the description of the regrowth 
of an existing dam, thus allowing to meet current needs with projection to future water 
demands, taking into account its correct dimensioning, stability, safety and good operation. 
Finally, with the results obtained, it is shown that it is possible to describe the appropriate 
procedure to make the regrowth of an existing dam of the type rockfill with concrete face 
C.F.R.D. “Concrete Face Rockfill Dam” and with it to be able to increase the water supply 
for the development of different projects. 
Keywords: CFRD (Concrete Face Rockfill Dam); Concrete face, Plinth, Regrowth, 
Hydric demand, Geotechnical Investigations. 
 
 
